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介護保険に関する一考察
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ムとは異なり介護体制は整っていない

























































































































８．Sir william Beveridge “Social insurance and 






























昭和50年 32,877 5,991 19,304 5,548 2,034 5,991 5,078 5,982 8,175 4,205 3,446 3.35
55 35,338 6,402 21,318 5,714 1,904 6,402 5,983 6,274 9,132 4,280 3,268 3.28
60 37,226 6,850 22,744 5,672 1,959 6,850 6,895 6,569 9,373 4,522 3,017 3.22
平成２年 40,273 8,446 24,154 5,428 2,245 8,446 8,542 7,334 8,834 4,228 2,889 3.05
12 45,545 10,988 26,938 4,823 2,796 10,988 11,968 8,767 8,211 3,266 2,345 2.76
16 46,323 10,817 28,060 4,512 2,934 10,817 12,966 9,034 8,261 3,139 2,107 2.72
構成割合（単位：％） 構成割合（単位：％）
昭和50年 100.0 18.2 58.7 16.9 6.2 18.2 15.4 18.2 24.9 12.8 10.5 ―
55 100.0 18.1 60.3 16.2 5.4 18.1 16.9 17.8 25.8 12.1 9.2 ―
60 100.0 18.4 61.1 15.2 5.3 18.4 18.5 17.6 25.2 12.1 8.1 ―
平成２年 100.0 21.0 60.0 13.5 5.6 21.0 21.2 18.2 21.9 10.5 7.2 ―
12 100.0 24.1 59.1 10.6 6.1 24.1 26.3 19.2 18.0 7.2 5.1 ―
16 100.0 23.4 60.6 9.7 6.3 23.4 28.0 19.5 17.8 6.8 4.5 ―
（注）　単独世帯：世帯員１人だけの世帯
　　　核家族世帯：夫婦のみ、夫婦と未婚の子のみ又はひとり親と未婚の子のみの世帯
　　　三世代世帯：世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯
　　　その他の世帯：上記以外の世帯
（資料）厚生労働省大臣官房統計情報部「平成16年国民生活基礎調査」．
　　　 吉原健二　和田勝編『日本医療保険制度史　【増補改訂版】』東洋経済新報社 2008　ｐ.680
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図２　介護サービス受給者数
図３　年度別介護保険給付費の推移
図４　65歳以上が支払う保険料〔全国平均（月額・加重平均）〕
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図５
図６
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図７　通所系サービスの利用状況
図８
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図９　訪問介護員、介護職員の採用・離職の状況（平成24年10月１日〜25年９月30日）
図10　訪問介護員、介護職員の採用・離職の状況（平成24年10月１日〜25年９月30日）
